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弓 吕斗 娜丁 名舀  弓 年份




































从起步到发展阶段 (19 79一 198 5)
19 79~ 1985 年间
,
















































































从调 整到增长阶段 (1986 ~ 198 8)
外商对华直接投资在经历了 19 84 年
,

















1 9 8 6 年协议项 目数和协议投资金额分别比
上年下降了 51
.






1 9 8 6 年 10 月国务院颁布施行了《关于鼓励外商投资的规定》(即《国务院二十二条 》)
,
以














































从 回落到跃升阶段 (19 89 一 19 92)










但 1989 年下半年批准的投资项 目数和协议金额比上半年分别下降了 1
.









以下因素进一步推动了 199 0一 1991 年外商对华直接投资的回升
:
¹ 1990年 4 月《合资法》的修











如 19 90 年 1—













































新签的协议项 目数比 19 79—
1991年十三年协议
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我国在沿海地 区设立了 5 个特区
、










1 9 8 3
—
1985年间 , 协议投资金额合计在 500。万美元以上的省市有 15 个 , 其中 9个在沿海地
区
,











1 9 8 6
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如 1992 年第三产业的外商投资项 目签约占
全部项目数的 30 %
,







































70 写以上项 目都在 10 万美元以下
,
































































































1 9 7 9 ~





























































































































































































































































































¹ 1979 ~ 1990 年数据来源于 《中 国对外经济 贸易年鉴 》1 9 8 4—
1991年 各版 ;19 9 1 年数据 来源于 《中国统计年 鉴)1 992 午版 ;





º 世界银行《1 9 8 5 年世界发展报告》
» 《世界和 日本海 外直接投 资》日本贸易振兴会白皮书投 资编 第 431 一440 页
‘
,










上 海社 会科学院 出版社 ;
» 《国际贫易》1 9 9 3 年 第 6 期 第 29 页 杨小 工文
;





《国际经 贸探 索》1 9 9 3 年 第 4 期 第 35 页 洪明 西 文 ;
作者单位
:
厦 门大 学企管系 (责任编辑 宁晓青 )
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